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ABSTRAK 
ANALISIS NIAT PEMBELIAN ULANG PENGGUNA WIFI.ID  
(Studi Kasus Bagian Pemasaran pada PT. Telkom Solo) 
ANDRI YUSUP RUHIAT 
F.3214004 
 
Wifi.id adalah salah satu produk unggulan milik PT. Telkom Indonesia. 
Produk ini memiliki kelebihan dalam hal kecepatan akses data dan harga yang 
ditawarkan dimana kecepatanya mencapai 100 Mbps (Mega Bit Per Second) dan 
harga yang ditawarkan oleh produk ini adalah Rp. 6.000 per voucher. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung terjadinya 
pembelian ulang pada produk wifi.id.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner campuran yang 
menggabungkan antara pertanyaan terbuka dan tertutup, kuisioner campuran 
tersebut kemudian dibagikan kepada 100 orang responden dengan teknik 
purposive sampling. Metode pembahasan yang digunakan adalah pembahasan 
deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Pengguna dipengaruhi 
berbagai faktor dalam melakukan pembelian ulang, yakni faktor harga, kecepatan 
koneksi, kenyamanan tempat, kestabilan koneksi, kebersihan tempat, dan faktor 
Pengguna yang tidak memiliki paket internet. 2) Faktor harga yang terjangkau 
menjadi daya tarik terkuat produk wifi.id bagi Pengguna. 3) Produk wifi.id 
memiliki pesaing dengan kelebihan tersendiri. 4) Pengguna wifi.id menginginkan 
adanya penambahan fasilitas baru di Wifi Corner guna meningkatkan niat 
pembelian ulang. 
Batasan penelitian ini adalah peneliti hanya membahas mengenai faktor 
pendukung pembelian ulang produk wifi.id.  Pembahasan tersebut berdasarkan 
responden yang berada di Wifi Corner. 
Kata Kunci : Pembelian ulang, produk wifi.id, niat pembelian ulang 
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ABSTRACT 
AN ANALYSIS ON REPEAT BUYING INTEREST OF WIFI.ID USERS 
 (A Case Study On Marketing Division At PT. Telkom Solo) 
 
ANDRI YUSUP RUHIAT 
F.3214004 
 
Wifi.id is one of the featured products owned by PT. Telkom Indonesia. 
This product has advantages in terms of connection speed and price, the speed 
can be reach up to 100 Mbps (Mega Bit Per Second), and the price for this 
product is Rp. 6,000 for one voucher. This study aims to determine the factors that 
support the occurrence of repeat buying on wifi.id products. 
The method used in this study was survey. data collection method used 
was a mixed questionnaire combining open and closed questions, the mixed 
questionnaire was distributed to 100 respondents with purposive sampling 
technique. The method of discussion used is descriptive. 
The results of this study are as follows : 1) The customer is affected by 
various factors in repeat buying, these factors are price, connection speed, place 
convenience, stable connection, cleanliness of place, and customers who do not 
have internet package.. 2) Affordable price factor becomes the strongest appeal of 
wifi.id products for customers 3) Wifi.id products have competitors with their own 
advantages 4) Wifi.id customers want the addition of new facilities in Wifi Corner 
in order to increase the interest of repeat purchase 
The limitation of this study is only discuss about the analysis of factors 
that supporting repeat buying of wifi.id products. The discussion is based on the 
respondents who are in Wifi Corner. 
Keywords: Repeat buying, wifi.id product, repeat buying interest 
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